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Sílabo de Finanzas Corporativas II 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00342 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Finanzas corporativas I 
 Horas Teóricas 2 Prácticas 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los conceptos y estrategias en 
el campo de las finanzas para la sostenibilidad de las organizaciones empresariales. 
 
La asignatura contiene: Opciones: entender las opciones. Valuación de opciones. Opciones reales. 
Financiamiento por deuda: Riesgo de crédito y valor de la deuda corporativa. Las diversas clases de 
deuda.  Arrendamiento. Administración de riesgos: Administración del riesgo. Administración de 
riesgos internacionales. La planeación financiera y la administración del capital de trabajo: Análisis y 
planeación financieros. Administración del capital de trabajo. Planeación financiera de corto plazo. 
Fusiones, control corporativo y gobierno: Las fusiones. La restructuración corporativa. Gobierno y 
control corporativos alrededor del mundo. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar técnicas de gestión financiera para 
asumir acertadamente decisiones de inversión, financiamiento y gestión de riesgo que permitan 
generar valor económico y maximizar el valor de la empresa; teniendo en cuenta el marco 
referencial de las finanzas y los casos prácticos asociados al ámbito corporativo nacional e 
internacional. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Opciones y contratos futuros Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las operaciones de 
opciones y contratos futuros para la toma de decisiones de inversión, 
mediante la integración de criterios financieros con los instrumentos 
financieros. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 
 Concepto de opciones. 
Opciones de compra y 
venta. Valuación de 
opciones. Formulación para 
valuación de opciones.  
 Derivados y cobertura de 
riesgo, contratos forward, 
futuros y swap.  
 Experiencias empresariales y 
de negocios. 
 Analiza las características 
de los diversos derivados y 
su funcionamiento en las 
empresas. 
 Analiza un contrato futuro 
con el intercambio de 
activos considerando una 
fecha futura a un precio 
ya definido. 
 
 Manifiesta seguridad y 
actitud reflexiva respecto 
al argumento sobre las 
decisiones éticas del 
análisis de casos de 
buenas prácticas en los 
procedimientos 
financieros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid: s.n. 
Complementaria:  
• Ross, S., Westerfield, R y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas. México: Mc Graw Hill. Capítulo 25. 
• Gitman, L. y Lawrence J. Principios de administración financiera (11ª 
ed.). México: Pearson Educación.  
Recursos educativos 
digitales 
 
• http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-
contables/files/2014/01/Cuaderno-de-trabajo-de-estudiantes-N-
1.pdf 
• http://www.asesorempresarial.com/web/novedad.php?id=4287 
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Unidad II 
Planeamiento financiero Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar proyectos, 
elaborando flujos de efectivo proyectados de casos prácticos para tomar 
decisiones financieras. 
Conocimientos Habilidades  Actitudes  
 Las decisiones de 
financiamiento en corto y largo 
plazo. 
 Las diferentes fuentes de 
financiamiento como leasing, 
factoring y otros. 
 La planificación financiera en 
un contexto nacional e 
internacional. 
 Política de endeudamiento 
financiero y valuación. 
 Se aplicara el simulador Simdef 
– Labsag. 
 Analiza las decisiones de 
financiamiento, 
seleccionando la mejor 
alternativa financiera en el 
contexto corporativo.  
 Analiza las políticas de 
endeudamiento y su efecto 
financiero. 
 
 Manifiesta seguridad y 
actitud reflexiva 
respecto al argumento 
sobre las decisiones 
éticas del análisis de 
casos de buenas 
prácticas en los 
procedimientos 
financieros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : s.n. 
Complementaria: 
• Gitman, L. y Lawrence J. Principios de administración financiera (11ª 
ed.). México: Pearson Educación. 
• Ross, S., Westfield, R.  y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas. México : Mc Graw Hill. 
Recursos educativos 
digitales 
• http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/ecb191009_
2.pdf 
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Unidad III 
Riesgo y rendimiento 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar el presupuesto 
de capital, el nivel de riesgo y rentabilidad en las decisiones financieras, 
utilizando las herramientas financieras en los casos prácticos y modelos 
financieros. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 Riesgo: rendimiento y costo 
de oportunidad del capital, 
diversificación riesgo de 
rentabilidad y costo de 
capital, análisis de 
sensibilidad y riesgo. 
 Presupuesto de capital: 
análisis de proyectos, 
inversión, estrategia y rentas 
económicas. 
 Analiza el riesgo y 
rendimiento corporativo a 
través del costo de 
oportunidad del capital.  
 Analiza la rentabilidad del 
mercado, y estructura de 
portafolio con alto grado 
de rentabilidad. 
 
 Manifiesta seguridad y 
actitud reflexiva respecto 
al argumento sobre las 
decisiones éticas del 
análisis de casos de 
buenas prácticas en los 
procedimientos 
financieros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : s.n. 
Complementaria:  
 
• Gitman, L. y Lawrence J. Principios de administración financiera (11ª 
ed.). México: Pearson Educación. 
• Ross, S., Westfield, R.  y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas. México: Mc Graw Hill. 
Recursos educativos 
digitales 
• http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/11
25/1/cavero_evll.pdf 
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Unidad IV 
Fusión, adquisiciones y buen gobierno corporativo Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar las condiciones 
para aplicar las estrategias de fusión o adquisición teniendo en cuenta la 
relación entre el gobierno corporativo, los negocios e inversiones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 Concepto de fusión y 
adquisición.  
 La adquisición corporativa y 
el análisis de inversión de 
capital. 
 El buen gobierno 
corporativo en el Perú. 
 El código del buen 
gobierno. 
 Determina el costo de una 
fusión, la sinergia obtenida y 
los motivos válidos para una 
fusión. 
 Determina la plusvalía 
mercantil. 
 Analiza la visión estratégica 
del buen gobierno 
corporativo y el control de la 
creación del valor.  
 Manifiesta seguridad 
y actitud reflexiva 
respecto al 
argumento sobre las 
decisiones éticas del 
análisis de casos de 
buenas prácticas en 
los procedimientos 
financieros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : s.n. 
Complementaria:  
 
• Gitman, L. y Lawrence J. Principios de administración financiera (11ª 
ed.). México: Pearson Educación. 
• Ross, S., Westfield, R.  y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas. México: Mc Graw  Hill. 
Recursos educativos 
digitales 
• http://institutopacifico.com.pe/tienda/index.php/libros-
fisicos/aduanas/fusiones-adquisiciones.html 
• http://www.diviso.pe/wp-content/uploads/2014/07/651.pdf 
 
 
V. Metodología  
Se desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, haciendo uso de la metodología activa. Se 
aplicará el trabajo colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de 
información y con incidencia en el desarrollo de casos.  
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos. Se propiciará 
la investigación bibliográfica e investigación vía internet. Los recursos y materiales a utilizar son: el texto 
universitario, fotocopias adicionales de ejercicios, plataforma virtual, laboratorio de cómputo, lecturas 
diversas de diarios, revistas y libros del quiosco virtual del centro de documentación de la Universidad 
Continental, además de equipo multimedia con sonido y retroproyector. Se desarrollarán actividades 
programadas en el aula virtual. 
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VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
2020. 
 
 
